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∠逐次郵
　昭62．11．はんど?いん?はんど〔離婚を選んだ女たち〕　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　国立婦入教
■大阪の弁護士会主催の憲法40周年シンポジウムに招かれてお話した後で　　惰報麗超
ハンド・イン・ハンドを差しあげますといいましたら、うわっという感じ
で人が押し寄せてきました。離婚講座はどこで開かれているのか、離婚の
相談はしているのかと畳みこまれるように口々に質問され、慣れている私
もタジタジ。離婚件数がここ数年減ったとはいえ、相談は増える一方、か
つ、女性からの離婚が多いというのもうなずける一幕でした。
■さて、昨年のお正月に皆様にご協力いただいたアタッチメントとアイデ
ンティティのアンケートをようやくまとめて一冊の本にできました。離婚
直後の気持としては圧倒的にどの年代も「爽快感」がトップで「後悔して
いない。良かった」という人が大多数。そのバイタリティあふれる生き方、
こまやかな心遣いで不安材料を乗り切る生活ぶりなどに感心してしまいま
した。アンケートに加えて、多くの人に自分史を書いてもらったり取材さ
せてもらい、その元気いっぱいの恋と仕事と再婚の生活を紹介しています。
タイトルは「離婚を選んだ女たち」（時事通信社より11月末発売予定）。ま
さに離婚を選びとり、自分の人生を生きている女たちの物語だからです。
■「子供がいないので」「子供をひきとれなかったので」肩身が狭いとか、
会合にも参加しにくいという声が聞かれます。子供を抱えている人たちは、
「子供がいるから充実している」と言いますが、そうでも言わなきゃやって
いけないし、身軽な人達をうらやましいとも思っているのです。
■どちらも同じ「離婚を選んだ女たち」胸を張って生きましょうよ。とり
あえず、11月の東京の会合に参加してみませんか。「離婚後の恋と仕事」そ
して結婚の意味がテーマ。大いに語りあいましょう。　　　（円より子）
??……………?…………………………………………………???………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
海を渡る鳥は、波間を漂う流
木に憩うという。離婚一それ
は旅の半ばの一つの出来事。
新たな旅立ちをした女たちは
いま手をとりあい、女である
がゆえの偏見と差別に向きあ
う。ハンド・イン・ハンドは
生きやすい社会をめざし、支
えあう診たちの流木である。 ee一一e．e－ee－e　　ee－e　e　　eeee eee
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地図と磁石で目的地への道を探す
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